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ESPAÇAMENtO E DENSIDADE DE PLANTAS POR COVA PARA MILHO NO ACRE
TUPINAMB~S DE SANTANA DE OLIVEIRA LIMA1
NELSON VALDIR LODI2
O rendimento de uma cultura está relacionado, a1em.de outros fa-
tores, com o numero de plantas por hectare, o qual e definido em
função do espaçamento de plantio e do numero de plantas por cova,
combinados de modo a assegurar o crescimento e o desenvolvimento da
planta.
A utilização de densidades adequadas de plantas por unidade de
ãr ea e tida como umdos fatores que, juntamente com a semente rr.elho
rada, concorren em maior escala para a elevação da produtividade da
lavoura, principalmente as de ciclo curto.
No Acre, onde esta pratica e pouco difundida entre os produtores
de grãos, a sua adoção podera contribuir consideravelmente no aumen
to da produção de milho, sem onerar o custo da produção.
Reconhecendo-se a importância desta tecnica de cultivo para a e-
levação do rendimento, buscou-se identificar, para o wilho, o espa-
çamento e a densidade de plantas por cova que proporcionem, nas
condiço~s locais, produçoes superiores a media estadual. Neste sen-
ti d o f ora m te s tados o s e spa ça me ntos 1, OO rr.x O, 25 Ir, 1, OO m x 0,33 m e
1 ,OOm x O,50m, com 1, 2, 3 e 4 plantas por cova.
A avaliação destes dois fatores, espaçamento e densidade de
plantas por cova, desenvolveu-se no municlpio de Rio Branco,em area
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de Latossolo Amarelo, textura midia, com três anos de cultivos de
subsistência.
O experimento foi instalado no ano agrlcola 79/80, adotando-se
o delineamento experi~ental de blocos casualizados em parcelas sub
divididas, sendo as parcelas constituldas ~elos espaçamentos e as
.subparcelas pelos nlveis de plantas por co~a.
Utilizou-se a cultivar Maya, com boa adaptação local e bastante
usada pelos produtores. Não foi aplicado fertilizantes e na semea-
dura colocou-se duas sementes a mais por cova para assegurar o nu-
mero de plantas desejadoapõs o desbaste.
As produçoes de grãos obtidos variaram conforme o espaçamento e
\
a densidade de plantas por cova (Grifico 1). Nos espaçamentos
1,00m x 0,25m e 1,00m x 0,33m, os nlvei s de 1 e 2 p1antas por cova
foram mais eficazes, mas a 1,00m x 0,50m os melhores rendimentos
corresponderam a 2 e 3 plantas por cova.
Os espaçamentos 1 ,00m x 0,50m e 1,00m x 0,33m apresentaram pr u-
duçoes medias de 3.598 e 3.496 kg/ha. respectivamente. Enquanto que
o 1, O O m x O, 25m, a pro du çã o fo i de 2. 592 k91ha, 21 % inf er ior .a me-
dia do experimento (3.228 kg/ha).
Para numero de plantas por cova. os rendimentos mais altos rela
cionaram-se com as densidades de 1 e 2 plantas por cova, respecti-
vamente, 3.736 e 3.661 kg/fla. E com 3 e 4 plantas por cova as pro-
duçoes foram de 2.894 e 2.623 kg/ha.
Os melhores rendimentos' foram de 4.233 e 4.025 kg/ha. obtidos
nos plantios de 1,OOm x 0,33m, com 1 e 2 plantas por cova, respec-
tivamente. As pr odu ç o é s no espaçamento 1 ,00m x 0.50m, no-s quatros
nlveis de densidade, em conjunto, foram ~s melhores, apresentando
variação mixima de apenas 592 kg/ha. O esquadriamento 1,00m x
0,25m foi, de modo geral, o menos efetivo, com produção mixima de
3.375 kg/ha e mais senslvel a densidades superiores a 2 plantas
por cova.
Pelo exposto observa-se que para as condiçoes locais deve-se
preferir espaçamentos de plantios mais largos, evitando-se estabe-
lecer mais de 3 plantas por cova. O empr e qo do e spa ç a me n to 1,00m x
0,33m deve ser feito com 2 serrentes por cova, vi sa nd o el irrinar o
desbaste, e em'solos férteis. Para o Acre, onde o cultivo do milho
é efetuado pred o m i nan t e me n-te por produtor de baixa renda, em seme~
d 4 ra ma nua 1, O P1an tio a 1, O O li' X O, 5O m, c o m 3 se me n te s po r c ov a ,
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parece ser mais vantajoso., pois requer menos sementes por hectare e
diminui a mão-de-obra para semeadura, podendo proporcionar produ-
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